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　　　　One　hundred　years　afヒer　the　death　of　the　Saint　Honen　 (法然)
(1133-1212),his　b ography　in　which　his　eighty　ears　of　life　was　written
had　increased　innumber　more　than　ten.　These　were　written　by　different
people　in　different　times.　Some　of　them　were　written　in　Chinese,　some
in　Japanese,　some　were　explained　by　pictures　and　explanatory　notes　etc.
The　explanation　the　hero,　Honen　were　also　very　much　different　accord-
ing　to　those　writings.　Now　it　is　my　trial　to　explain　easily　those　different
biographies　ofSaint　Honen.
``GENKU -SI-iONIIV-SHINIKKI"(源空 聖 人 私 日記):``SHINIKKI";
Onevolume;writerisunknown.
"GENKU -SHONIN-SHINIKKI"iswritteninChinese.Itisnot
long.ThereisanoldcopyofHisdiarycopiedbyShinran(親鸞)in
1256(康 元2年) .Itis``SAIHOSHINAIVSHO"(西 方 指 南 抄)pre-
servedatthesENsYuJItempleinTakada,Mieprefecture(三重 縣 高
田 専 修 寺).ProfessorEnchoTamura(田 村 圓 澄)saidthatthebio-
graphywaswrittenbefore1227,becauseaboutthepersecutionofKA-
ROKU(嘉 祿)isnotwritteninit.Mr.ZenshinSanta(三 田全 信)
pointedoutsevendoubtfulpoints,someofwhichwerethemostim-
portanteventsinHonen'slife,werenotwrittenandthatitwasnot
writtenchronologicallyandthatitwaswrittenwithunnecessaryorna-
mentation.Evenifitistobecorrectedonsomepointsithastheoriginal
significanceandithasmuchinfluencedotherbiographiesofHonen.
2"ICHIGOMONOGATARI"
and``BETSUDENKI"(一 期 物 語 と
別 傳 記).``DAIGOBON',(醍 醐 本)Onevolume;thewriterisunknown.
ThesebooksarewritteninChinese.Thecontentsare"ZENSHOBO
tonoMONDO"(禪 勝 房 と の 問 答),questionandanswerbetweenHonen
andhisdeciple,zenshobo(禪勝 房),``SANJIN-RYOKEN"(三 ∋ 心料 簡)
thepsychologicalattitudetoAmitaBuddha,``GORINJU-NIKKI'・(御
臨 終 日記),39daysdiarybeforeHonen'sdeath,"SANMAIHOTTOKU
KI"(三 昧 發 得 記),Honen'sreligiousexperience.'Thesestoriesarea
partof"TheBiographyoftheSaintHonen".Thisbookwascopiedby
GIEN(義 演)(1558-1628).ItispreservedattheDAIGOSANBO-IN
temple(醍醐 三 寳 院)inKyoto.Itisnotkrlowllwhowrote``IC宜IGO
MONOGATARI"butitwaseditedbySeikanboGenchi(勢 觀 房 源 智) ,
Honen'sdeciple,afterhearingother'sstoriesandseeingtheolddocume-
nts・Laterthiswasincludedin`JyoDo-ZUIMON-KI"(淨 土 隨 聞 記)
editedbyBouseiroRyoe(望西 樓 了 慧)in1274(文 永11年) .`JYODO-
ZUIMON-KI"isafirstvolumeof"SHUI-KURODANI-SHONIN-
GOTOROKU"(拾 遣 黒 谷 上 人 語 燈 録) ,thecollectionofHonen'swords.
"JYODO -ZUIMON-KI"isfaithfultotheeventswhichhadhappened
inHonen'slife.-Sothisbookgavemanyvaluablematerialsofstudyto
thescholarsontheJodosectandtheyrefertothisbookoften.Thetime
whenitwaswrittenisnotknown,butitseemeditwaswrittenduring
1216to1227.ThisisbecauseaboutthedeathofKoin(1145-1216),a
decipleofHonen,iswrittenandbecausepersecutionofKarokuisnot
mentionedinit.
Thewriterof"BETSLJDEIOT-KI"isalsounknown.Itisshorter
thanoneforthofthe"SHINIKKI".AlltheotherbiographiesofHonen
mentionthatthevitalmotifofhisenteringthepriesthooddependsonhis
father'smiserabledeath.Butitistobenotedthatinthisbookitismen-
tinnedthathisfather'sdeathhappenedafterhehadenteredthepriesthood.
ShokoboDenjo,hisdeciple,saidthatHonenh.adtoldhim,"Ididnothave
anypartifularreason-whenIdecidedtobeapriest,butsinceIwasyoung
31hadbeenstruckbythereligiouszeeling."Thissayingcoincideswith
theabovementionedwritinginthebook.
``HONEN -SHONIN-DENBOE"(法 然 上 人 傳 法 繪):``SHIKAN .
DEN"(四 卷 傳);Fourvolumes;writtenbyTanku(貌 空 詞)painting
byKanku(觀 空 繪)
"DENBOE"isthefir
stbiographyillustratedbydrawingsandnotes.
ItiswritteninJapanese・Itwasfinishedinl237(嘉示貞33年)with
drawingsbyKankuandwrittenbyTanku.ThoughTanku(就 空)
hasthesamesoundTanku(湛 空),theChinesecharacterisdifferent.
TankumustbctheTanku(湛 空)(1176-1253)oftheNISON-IN
temple(二 奪 院)inSaga,Kyoto・Thebookcontaintsmanynew
eventslikethepersecutionofKaroku,Honen'srelationshipwiththe
SHAKA-DO(釋 迦 堂)inSagaetc.,inthefburvolumes.Thereare
suchcopiesofthisbook.Oneisthe"HONEN-SHONIN-DENBOE"
(法然 上 人 傳 法 繪)copiedbyKenchi(顯 智)in1296(永 仁4年),
secondvolumes,keptbytheSENSYUJItempleinTakada,Mieprefec-
ture(三 重 縣 高 田 專 修 寺) .Secondisthe``HONCHO-SOSHIDENKI.
EKOTOBA"(本 朝 租 師 傳 記 繪 詞)copiedintheNanbokuera,prese-
rvedbytheZENDOJItempleinMii,Fukuokaprefecture(幅 岡 縣
三 井 善 尊 寺).Thirdisthe"HONEN-SHONIN-DENBOE-RYUZU"
(法然 上 人 傳 法 繪 流 通).2ndvolume,copiedmostprobablyintheKama-
kuraera.AftertheSecondWorldWarthisbookwasdevidedintoparts
andtheyarepreservedbysometempleshereandthere.
``HONEN -SHONIN-DEN"(法 然 上 人 傳):``ZOJYOJI-BON"(増
上 寺 本);Twovolumes;awriterisunknown.
ThisbookiswritteninJapaneseandisunfinished.Itispresumed
thatthebookwaswrittenduringtheKamakuraera.Mr.Ryugen
Ogawa(小 川 龍 彦)saysthatthisbookistheoldestbiographyofIlonen
amonghisbiographieswhichexisttoday.Thewriterisunknown,but
the``ZUGA-ICHIRAN"(圖 畫 一 覽)tellsthatthewordswerewritten
bytheEmperorGonijoin(後 二 條 院)andtheKajii-no-miyaKusho
●
4Hoshinno(梶 井 ノ 宮 空 性 法 親 王)andthatthepicturcswcredrawnby
YoshimitsuTosa(土佐 吉 光).ItexplainsaboutthedeathofHonen's
fatherandthediscussionheldatOhara(大原)inKyotobetween
HonenandKenshinandotherBuddhistscholars.Itwaswrittenatthe
sametimewhenthe``DENBOE"(傳 法 繪)waswrittenanditwas
beforethe``KOTOKUDEN"(古 徳 傳)andthe``RINNABON"(琳
阿 本).
``HONEN -SHONIN-E"(法 然 上 人 繪):``GUGAN-BON"(弘 願 本);
Fourvolumes;awriterisunknown.
ThisbookishisbiographywritteninJaparlese.Itisintheformof
illustrationsandnotes.Itispresumedthatthebookwaswrittenbya
memberoftheJyodo-Shin-Shu.Ithasalmostthesamecontentsasthe
"DENBOE" .AccordingtoprofessorTamura,inthisbookthereare
manysimilardescriptionsasintheonesinthe``NANAKAJO.SEIKAI,,
(七箇 條 制 誠),``JUIKKAJ●-MoNDo"(十 一 箇 條 問 答),"KENKYu
KUNENKI"(建 久 九 年 記),etc.,whichareincludedinthe``SAIHO
SHINANSHO".ThefirstthreevolumesarekcptbyMr.Domoto
(堂本)andthefourthvolumeiskeptbytheCHIONINtemple(知恩 院).
Thereisasignatureineachbooksigned"Gugen".Itseemsitdoesnot
showthewriternortheeditorbuttheownerorthecopyist.
・・SYUIKOTOKUDEN -EKOTOBA"(拾 遣 古 徳 傳 繪 詞);``KOTO-
KUDEN";ninevolumes,writtenbyKakunyoSyusho(覺如 宗 昭).
ItiswritteninJapaneseandisillustratedbydrawingsandnotes.
Accordingtothebookof``ZONKAKUICHIGO-KI"(存 覺 一 期 記)・
thisbookwaswrittenbyKakunyoattherequestofabelieversofthe
Jyodo-Shin-Shu,whowaslivinginKashima,IbaragiPrefecture(茨城
縣 鹿 島).AtthattimeKakunyowas32yearsold・ ・Thetimewas1301
(正安3年).Hewrotealltheninevolumeswithin17days・``SYUI"
meansthatthethingsaboutShinranwasaddedforthefirsttime.Shin-
ranisthefounderoftheJyodo-Shin-shu.Fromthisfactitisknown
5thattheJyodo-Shin-shusectisgettingtobestronger.Thepicturewas
drawnbyHogenTosa(土 佐 法 眼)andtheninevolumesarepreserved
bytheJOFUKUJItempleinUrizura,Ibaragiprefecture(茨城 縣 瓜 蓮 淨 輻
寺).Thereisanothcr"KOTOKUDEN".Onevolumeexistswhich
waspaintedbyMitsunariTosa(土佐 光 業)andwaswrittenbyGyo-
shun(行 俊) .
"HONEN -SHONIN-EKOTOBA";"1ZINNABON";Ninevolumes;
writerisunknown.
ThebookiswritteninJapanese,illustratedwithpictures.Acom-
P1・t・eti・pre・erv・dbyth・MY(JOINt・mpl・(妙定 院)inShib・,T・ky・.
ItwascopiedintheTokugawaera.The7thvolume,likethatofthe
lVI`i'OJOINtemple's,ispreservedbyabeliever.Itwascopiedduringthe
Nanbokuera.lneachbookofMYOJOIN ,attheheadofthechapter,
suchsignatureisthere:``K●UFUKUJI.RINAMIDABUTSU".
Itseemsitisnotwriter'ssign,buttheowner'sorthecopyist's.The
timewhenitwaswrittenisnotknown,butfromthebookofthebeliever,
thewritingissurelyofaperiodoftheNanbokuera.
"HONEN -SHONIN-DENKI":"KUKANDEN";1Vinevolumes;
writerisunknown.
ItiswritteninJapanese.Thereareninevolumesbutonevolume
isdevidedintotwo,soaltogetherthereareeighteenseparatebooks.
TheoriginalbookswerepreservcdbytheNYUSHININtemplc(入信 院)
,
whichbelongedtotheCHIOINtemple.Latertheywereremovedto
theNISHIGOKURAKUJItempleofSumainHyogoprefecture(兵庫 縣 須
磨 西 極 樂 寺)・ButtheywereburntdownduringtheWar.Accordingto
thepreface,thebookwaswritten100yearsafterthedeathofHonen.
AlsoitisclearthatthesuccessorsoftheJodosectquarreledatthattime.
ProfessorTamurapointsthatthe"KUKANDEN"waswrittenbythe
9「oupofsHoKoBoBENJO(聖 光 房 辨 長)oneofthepowerful
groupsofHONEN'ssuccessors.
6
・・HONEN -SHONIN-GYOJOGAZU"(法 然 上 入 行 状 畫 圖):``SHI-
JU-HACHIKANDEN";Fourtyeightvolumes;writtenbyShunsho
(舜 昌).
ThisbiographyofHoneniswritteninJapanese.lttookmore
thantcnyearstofinishthebook,startingfrom1307(徳治2年)・They
mostlydependuponthe"KUKANDEN"andalsorefertootherbio-
　 コ
9・aphi… 田 ・n・nt・m・k・a・ ・11ecti・n・f・llth・・e・M・ ・e・ve「itisn°t
onlyaboutHonen,butalsoabouthisdeciplesandthefaithful.ltis
writtenthatthewriterisSYUNSHOin``JYUKKAISHO"(述 懐 抄).
ItseemsthattheretiredemperorGofushimi(後伏 見 上 皇)ordered
himtowritethebooks.Anyhowthesebooksshowthatthegroupof
ShokoboBenjo(聖 光 房 辨 長)settledinCHIONINinKyota・The
originalbooksarepreservedbytheCHIONINtempleandthecopies
arepreservedbytheoJo1Ntemple・inTaima・Naraprefecture(奈良 縣
當 痲 往 生 院).In``GODEN-ENGI"(御 傳 縁 起)byNincho(忽 澂)・
thenamesofboththepaintersandwritersarewritten.Thewriters
areEmperorFushimi(伏 見 法 皇),theEmperorGo-Fushimi(後 伏 見
法 皇),theEmperorGo-Nijo(後 二 條 天 皇)andsomeρtheraristocrats.
ThepaintersarefromtheTosaschool.Mr.SyujiroShimadasaidthat
thedrawingsofthisbookwerebasedonthe"KUKANDEN".
"KURODANI -GENKU-SHONIN-DEN":``JYUROKLTMONKI";
OIlevolume;byScikaku・(黒谷 源 空 上 人 傳)
ThisbookiswritteninJapanese.Accordingtoitspreface,the
bookwaswrittenin1227,(安貞 元 年)bySeikaku,adccipleofHonen・
ButprofessorTokujoOya(大 屋 徳 城)saysthatthewriter'snameis
nottrue.Somescholarsagreewiththeprofessorandthinkthatthe
bookwaswrittenbefore"SHIJU-HACHIKAN-DEN".Thewritingsare
inoldstyleandarenotsorefined,butaresimpleandlucid.Specially
thedescriptionabouttheMt.HieiwhereHonenspenthalfofhisearlier
lifeisveryexpressive.Therearesixteenchaptersthattellsusabaut
Honen'slife.
7`℃耳10NDEN"(知 恩 傳);Twovolumes
,writerisunknown.、
ItiswritteninChinese.Attheendofthebookitismentioned
thatthebookwaswrittenatBoseiro(望 西 樓) .SoRyoe(了 慧)
mustbethewriter.Itmaynotbepropertosaythatthebookisabio-
graphyofHonen.Butitislikeacollectionofnotesfromthebookswhich
werealreadycompleted.Somepeoplesaythatthisbookistheoriginal
of"JYUKKANDEN".TheywerepreservcdbyGizan(義 山)of
NYUSHININtemple(入 信 院)andbyprofessorShogonTakase
(高瀬 承 嚴)ofTAISHOUniversity(大 正 大 學).Butthesebookswere
burned_downduringtheWar.
``HONEN -SHONIN-DEN"(法 然 上 人 傳);"JYUKKANDEN";
Tenvolumes;writerisunknown.
ItiswrittenbothinJapaneseandChinese.Thewriterisunknown.
Butitwaswrittenlongtimeafterthedeathof且onen.Becauseabout
thesectsofShoko(聖 光),Shoku(證 空),Ryukan(隆 寛),Shinran
(親鸞)arewrittenillit.Attheendofthefirstvolumeitissigned,
ENGONCHITAN(厭 欣 智 湛).Hewasthepr(>jectorofthecopy.
Thecopyingwascompletedinthebeginningof16thcentury.Itwas
preservedattheHOZOJItempleinYamanaka,Aichiprefecture(愛知
山 中 法 藏 寺)butitspresentwhereaboutsareunknown.
IhavewrittenabouttwelvekindsofbiographiesofHonen.There
areotheroneslikethe"SHOGENMYOGISHO"(正 源 明 義 抄);
writerisunknown;ninevolumes,the``HONEN-SHONIN.HIDEN',
(法然 上 人 祕 傳);byRyukan(隆 寛);threevolumes,the``HONEN-
SHONIN-HIDEN-ONRUKI";writerisunknown;twovolumes.But
aboutthesebooks,therearenotmanychronicles.Thereisanother
biographywhichdoesnotexisttoday.Itisthe"KURODANI-SHO-
NIN-DEN";onevolumc.ThewriterwasKeisaiboShinzui(敬 西 房
信 瑞).whowasthedecipleofShinku(信 空).Shinkuwasthedcciple
ofHonen.ShinzuibecameadecipleofRyukanafterShinkuwasdead.
8Accordingtothe"SHIJU-HACHIKAN-DEN"itiswrittenthatin1262
(弘長2年)ShinzuiwenttoKanto.HepresentedthepriestToki-
yori(時 頼)hisbook,``KURODANI-SHONIN-DEN,,.Hewrote『
the"MYOGI-SHINGYO-SHU"(明 義 進 行 集),threevolumes.The
firstvolumedoesnotexistbutothertwoarepreservedatKONGOJItemple
inAmano,Osaka(大 阪 府 天 野 金 剛 寺) .Itispresumedthatthefirst
volumemusthavebeenaboutHonen'sbiography.
In1254(建 長6年),NarikiTachibana(橘 成 季)wrotethe
"KOKONCHOMONSHU"(古 今 著 聞 集)
.Initsthirdvolume,the
biographyofHoneniswrittenbriefly.Itislikethe"SHINIKKI".
In1257(正 嘉 元 年),the``SHIZYU-HYAKUINNENSHU"(私 聚
百 因 縁 集)waseditedbyGukanZyushin(愚 勸 住 心).Initseight
volume,thebiographyofHoneniswritten.Zyushinwasanitinerant
monk.ItistobenotedthathewrotethebiographyofKoneninKanto
onlyahalfcenturyafterSaintHonen'sdeath.
TheresearchthesesontheoldbiographiesonSaintHonen.
AftertheworldWarIItheactiveresearchworksonHonen'sbio-
graphiesaredonebymanypeople.HereIwillintroducesomeofthe
worksdoneafヒerI951(昭和21年) .
1.EnchoTamura
HistoricalObservationsontheVariousVersionsoftheLife
ofHonen.TheBukkyoShigaku(TheJournalofHistoryof
Buddhism),Vo1.II,No.1-3,Jan.,May,Sept.,1951.
2.EnchoTamura
ProblemsintheBiographiesofSt.Honen.TheBukkyoBunka
Kenkyu(StudiesinBuddhismandBuddhistCivilization;,
Number1-2,June1951,Sept.1952.
3.KenmyoNakazawa
ObservationsoftheVariousVersionsoftheLifeofHonen.
Shinshu-Genryu-Shiron,Nov.1951;Feb.1952.
4.JyokeiIkawa
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    On "Chion-Den". The Journal of Bukkyo University, No.27. 
5. Shunyu  Ohashi  :
    On the biography of St. Honen, selected by Shinzui. Geisin, 
    Vol. IV, No.2, April, 1953. 
6. Hideo  Suda  : 
   The Biography of St. Honen  (ZYUKKANDEN)  : Back-
    ground and its contents. Jyodo-Gaku-Kiyo 3. 3. 1954.
7. Shunyu  Ohashi  :
    Problems of the Shiju-Hachikan-Den. 
8. Kyoshun Todo. 
    "On the publication of "Biography of St. Honen" by Gukan 
   Jyushin. Journal of Higashiyama High School, I. December 
    1954. 
9. Zenshin  Santa  :
    The Biographyof St.  Honen: "Daigo Bon", "Private Diary 
    of St. Genku". The Journal of Bukkyo University, No.34. 
    March 1958. 
10. Masatake  Nakahashi: 
    On the Circumstances of the Making of the "Honen Shonin 
    Gyojo-Ezu" (An Illustrated Life of St. Honen). The Otani 
   Gakuho (The Journal of Buddhalogy and Cultural Science). 
    Sept., 1958. 
11. Kyoshun  Todo  :
   A Comparative Study of Various Kinds of "The Life of Honen". 
   The Bukkyo Daigaku Kenkyu-Kiyo, 36. March 1959. 
12. Bunsho  Agawa  :
    Some Observations on "Shiju-Hachikan-Den". Academic Jour-
   nal of Jodo, No.27, May 1960.
